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Hrvoje Mileti}, \akov{tinom utjelovljeni
Matica hrvatska Ðakovo, Ðakovo, 2000., str. 106
U skromnoj izdava~koj produkci-
ji, koja za predmet svojega interesa
ima \akovo i \akov~ane, prošle godi-
ne iz tiska je iza{la knjiga Hrvoja Mile-
ti}a »\akov{tinom utjelovljeni«.
Nakladnik te nevelike, `anrovski hete-
rogene, dojmljivo pisane, naj{irem
krugu ~itatelja namijenjene i na mo-
mente kriti~ki intonirane knjige neoro-
manti~arskog naslova je Matica
hrvatska \akovo. Izme|u korica knji-
ge stalo je sve ono {to je predstavljalo, i
vjerujem jo{ uvijek predstavlja, osnov-
ni autorov interes - barem kada je
knji`evno stvarala{tvo u pitanju.
Knjiga sadr`i autorove prethodno objavljene radove u »\akova~kom
glasniku«, »Glasu Slavonije«, »Knji`evnoj reviji«, »Vijencu« i jo{ pone-
kim, uglavnom studentskim glasilima. U prvom dijelu knjige uvr{tena su
dva knji`evnopovijesna eseja u kojima autor daje genezu knji`evnog stva-
ranja u \akov{tini, s posebnim osvrtom na period ilirizma. Slijede domi-
nantno biografski prikazi najzna~ajnijih protagonista knji`evnog `ivota
\akova 19. stolje}a (Topalovi}, Boti}, Korajac, Juraj i Nikola Tordinac,
Strossmayer), te kriti~ki osvrti na recentna knji`evna ostvarenja slavonskih
pisaca (Rajzl, Cveni}, Rogina). U poglavlju naslovljenom »^itam i ski-
tam« uvr{teno je nekoliko kra}ih informacija o naslovima objavljenim u
Hit biblioteci, dok su u zadnjem dijelu knjige predstavljena dva rada veza-
na uz aktivnost prije dvije godine pokrenute knji`evne manifestacije \ako-
va~ki susreti hrvatskih knji`evnih kriti~ara.
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Ukori~enjem spomenutih tekstova Mileti} je `elio »podsjetiti na kul-
turolo{ki i knji`evni zna~aj autora iz \akov{tine u kontekstu hrvatske
knji`evnosti« u ~emu je, nema sumnje, u potpunosti uspio. Mo`da ~ak i
vi{e od toga. U ovoj knjizi, posebice u prvim poglavljima, ima poticajnih
mjesta koje valja respektirati i pri izradi monografskih studija o cjelovitosti
slavonskog, pa samim tim i hrvatskog knji`evnog prostora. No, na`alost, s
aspekta koherentnosti strukture knjige, ima i mjesta koja se doimaju potpu-
no deplasiranim (»^itam i skitam«), ~ak i uz pretpostavku ako se zanemari
osnovna intencija knjige »utjelovljene« u njezinom naslovu. Iskazana
strukturalna nekonzistentnost ne umanjuje op}i pozitivni utisak, tim vi{e
{to je rije~ o prvoj Mileti}evoj knjizi, knjizi nastaloj iz imanentne potrebe
autora da ponudi svoje vi|enje lokalnog knji`evnog stvarala{tva.
Borislav Bijeli}
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